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ORDENES Y RESOLUCIONES
EPARTANIENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
I)estinos.
Resolución núm. 2.190/75, del Director_ de Re
Ittamiento y Dotaciones."--A propuesta de la Direc
.011 de Enseñanza Naval, se nombra Profesor de la
;cuela de Armas Submarinas "Bustamante", en
ito no se efectúe nuevo reajuste, a la finalización
1 curso de Oficiales Especialistas, al Capitán de
orheta (Er). don Victoriano 'Gilabert Roca, que ce
7,1 en "eventualidades" del servicio en Cartagena.
Este destino se confiere cón carácter forzoso.
litdricl, 11 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
qinos. Sres. ...
es. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.191/75, del Director de Re
utamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
de Navío (H) don José Luis González-Irún Sán
ez pase destinado al Departamento de Personal
DIRD0), cesando en su actual destino, cuando las
Thidades del servicio lo permitan.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos e indemnización por traslado de residen
, se halla comprendido en el apartado II, artícu
30, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
D O. núm. 128).
ladrid, 11 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
m'os. Sres. ...
tes.
Resolución núm. 2.193/75, de.j, Director de Re
atamiento y Dotaciones.--Se dispone que los Te
entes de Navío a continuación relacionados embar
ten en el portahelicópteros Déddo, cesando en sus
tules destinos :
(AvP) Don Angel María Carrera Juega.
Don Fernando de la 'Cruz Muñoz.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado a),
punto 1.°, de la Orde,n Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.194/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personal del Cuerpo de Inten
dencia :
Comandante don julio Fontán Rico.—Pasa desti
nado como Asesor Económico-Legal del Estado Ma
yor de la Armada, cesando como Habilitado General
del Ministerio cuando sea relevado.—Volubtario.
Comandante don Manuel Garcés de los Fayos Ris
tori.—Pasa destinado como Jefe de Intendencia de
la Zona Sur e Inspector Económico-Legal de la ICO
de dicha Zona, cesando como Administrador del Ins
tituto Hidrográfico y Jefe de los Servicios Económi
cos del' Observatorio de Marina cuando sea relevado.
Voluntario.
Capitán don Eduardo Maíz Vázquez.—Se le con
firma en su actual destino de los Servicios de Inten
dencia y Habilitado del destructor Blas de Lezo.
Capitán don Francisco J. \cle Lara Tvorres.—Pasa
destinado al Servicio de Subsistencias y Suministros
Dive'rsos de la Zona Marítima del Mediterráneo, ce
sando como Habilitado de la Escuela de Armas Sub
marinas "Bustamante," Estación Naval de La Alga
meca y Defensas Submarinas y Portuarias de Car
tagena. Voluntario.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.195/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone pase destina
do a la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Intendencia
don Francisco A. Beceiro García, cesando en los Ser
vicios de Intendencia y Habilitado de la Tercera Es
cuadrilla de Dragaminas.—Forzoso.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 2.192/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mili
tar de Marina de Ondárroa al Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa don Juan Antonio Pego Bou
za, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con varácter. voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
F,xcnios. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.197/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio',
nes reglamentarias y haber sido declarados "aptos"
por la Junta de 'Clasificación del Cuerpo de Subof:-
ciales, se asciende al empleo inmediato, con la anti
güedad que para cada uno se señala y efectos admi
nistrativos de 1 de enero de 1976, a los Brigadas que
se citan a continuación:
T-ril.n,rada Celador de Puerto y Pesca don Pedro Nú
ñez Guerra.—Antigiiedad : 7 de diciembre de .1975.
Brigada Contramaestre (ST) don Miguel Sánchz
Millón.—Antigüedad : 8 de diciembre de 1975.
Brigada Electricista don jesús Ferreiro Bastón.—
Antigüedad : 10 de diciembre de 1975.
Brigada Electricista f(ST) don Jesús López Rodrí
guez.—Antigüedad : 10 de diciembre de 1975.
Brigada Mecánico don Antonio Lechuga Olea.—
Antigüedad : 10 de diciembre de 1975.
Brigada Contramaestre don Juan Blanco Pujante.
Antigiieda.d : 11 de diciembre de 1975.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
Excmos. Sres.
Sres.
EL DIRECT012
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACInr,v7.
Fra.nrisco Jaraiz Franco
Servicios de tierra.
Resolución núm. 2.196/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo in
formado por la Junta Central de Reconoc:mientos de
Página 3.188.
Sanidad de la Armada, se dispone que el Sargeprimero Mecánico don Francisco Pedrero López p
a servicios de tierra, al amparo de lo dispuesto en
artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de 'Subo
Asimismo se dispone que dicho Suboficial contin
prestando sus servicios en su actual: destino.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Francisco' Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres....
E]
DIRECCION DE 'ENSEÑANZA NAVAL
' Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.102/75, de la Je
tura del Departamento de Personal.—Se dispone q
el Capitán de Corbeta don José M. 'Gurucharri M
tínez realice el curso de Estado Mayor Naval, q
está previsto comience el día 13 de enero de 1976
tendrá una duración aproximada de veinticuatro
manas.
El interesado cesará en su destino y durawe
realización del curso dOenderá de la Direccfón
Enseñanza Naval.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZN NA 7
Hermenegildo Franco González-Llan
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptiffid de Paiioleros de Respetos.
Resolución delegada núm. 1.104/75, de la Je
tura del Departamento de Personal.—Por haber fui
lizado con aprovechamiento el curso correspondien
para el que fueron admitidos por la Resolución de
gada número 840/75 de la Jefatura del Departam
to de Personal (D. O. núm. 214), se reconoce la
titud de Pañoleros" de Respetos, con antigüedad
29 de noviembre de 1975, a los Suboficiales y Cal)
primeros Especialistas siguientes :
Subteniente Radiotelegrafista dor( Jesús Rey
charte.
Sargento primero Mecánico don Antonio Padr
Recio.
Sargento Electricista don Manuel Porta Bouza.
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Cabo primero
aencina Díaz.
Cabo primero Especialista Electrón:co Juan Pérez
aredes:
Cabo primero Especialista Mecánico Miguel Car
intero Rey .
Cabo primero Especialista Mecánico Antonio To
mb Ruiz.
Cabo primero Especialista Escribiente Alfonso San
ña Fernández.
Lunes, 15 de diciembre de 1975
Especialista de Maniobra Jeróniirio
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSnÑANZA NAVAL,
Fiermenegildo Franco González-Llanos
Sres. •••
IMECAR
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 911/75 (D).-1. De
lerdo can lo previsto en el artículo 21 del Regla
lento provisional de las Escalas de Complemento de
Armada y por, haber sido declarados "aptos" al
inalizar el período de prácticas, se promueve a los
ipleos, y con el orden de escalafonamiento que se
dica y antigüedad de 10 de julio de 1975, a los si
lentes :
'Ireces de Navío de la Escala de Complemento
del Cuerpo General de la Armada.
Don Domingo San Felipe Cristóbal.
Don José Miguel Hernández Gómez (1).
Don. Manuel Jiménez Muriel.
Don César Bocos Martínez.
Alféreces de Navío provisionales de la Escala
le Complemento del Cuerpo General de la Armada.
Don Fnrique Lloréns González.
Don Juan Ignacio Aniel-Quiroga Rodríguez.
Don Francisco Javier Alamo Rejas.
Don Modesto Barcia Lago.
•iéreces de' Navío ingenieros (LAN) de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
•Don Antonio Gutiérrez González (1).
Don José Vallespín Cebollada. •
•éreces de Navío Ingenieros provisionales (JAN)
lela Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
Don Paulo Armengod Polo.
Don José Ignacio Gallego Martínez.
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Don Juan Antonio Zabala Alonso.
Don Miguel Angel F3orrachero Viou.
Don Andrés Sanz de Castro.
Alférez de Navío Ingeniero (TE) de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
Don Fulgencio Briones Acosta.
Alféreces de Navío Ingenieros provisionales (TE)
de la Escala de Corpplernento del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada.
Don José Manuel Gimeno Cervera.
Don Isidoro Madrigal Gayúbar.
Alféreces de Navío Ingenieros provisionales (IN)
de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada.
Don Jesús Víctor Arce Gómez (2).
Don Octavio Augusto López Vallecillos.
Don Luis Vilches Collado.
Don José Vidal Meilán.
Don Adolfo José Avilés Lloréns.
Don Mauro Antonio Varela Reino.
Don José Ricardo Sors Pérez.
Don José Antonio Romero Bernabéu (1)..
Don José Félix Arenas Luna (2).
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don Francisco Garrido Valls.
Don José Manuel Bermúdez Ramírez.
Don Antonio Morales Luque.
Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Nazario Cristóbal Zurdo.
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
Don Miguel Manrique de Lara y Muro (4).
Don Ifiigo Moreno Lara (1).
Don Ignacio Mijangos Sarasola.
Don Juan Jesús Vicente Amorós.
Tenientes de la Escala de Complemento del Cuerpode Sanidad de la Armada (Sección de Medicina).
Don Francisco Gómez Belló (1).
Don Luis Echevarría Franco (1).
Don Javier Agrafojo Blanco.
Don Alfonso Carlos García ,Esperón (1).
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia de la«
Dirección de Enseñanza Naval, pasando a dependerde la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, ex
cepto los de Infantería de Marina, que dependerán
de la Unidad Administrativa del citado Cuerpo.
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3. Por aplicación del artículo 22 del citado Regla
mento, causa baja en la IMECAR el Alférez eventual
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina don Eduardo Ramírez Ontalba, con
pérdida del empleo conferido por la Resolución dele
gada número 916/74 de la Jefatura del Departamento
de Personal (D. O. núm. 175), quedando en la situa
ción militar que le corresponda y siéndole de abono
el tiempo servido en la Armada.
<1) Ascendidos anteriormente por aplicación delartículo 41 del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada.
(2) Ascendidos antériormente por haberse acogido
a la disposición transitoria segunda del citado Regla
mento.
Madrid, 9 de diciembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO TJE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 912/75 (D).-1. De
acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Regla
mento provisional de las Escalas de Complemento de
la Armada y por haber sido declarados "aptos" al
finalizar el período de prácticas, se promueve a los
empleos, y con el orden de escalafonamiento que se
indica y antigüedad de 10 de julio de 1975, a los si
guientes:
Sargentos Electricistas provisionales de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
Don Antonio Escobar Moreno (1).
Sargentos Electrónicos de la Escala. de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Don José 1_4. Ramos Suárez.
Don José Manuel Domínguez Pineda (1).
Sargentos Mecánicós de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Don Pedro Cuevas Villanueva.
Don José A. Ramos Moro.
Don Cándido Estévez Rodríguez.
Don Antonio Martínez Docanto.
Don Rafael Ayllón Ayllón.
Don Jesús Apraiz Pagay.
Don Braulio Nieda Cuesta.
Don Antonio Navarrete Orcera.
Don Manuel Millán Sanz.
Don Matías Nacarino Marcelo.
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Don Isaac Tascón Viriuelás.
Don Estanislao Galán Pruario.
Don Pedro A. Barranco Moreno.
LXV
Sargento. Mecánico provisional de la Escalade Coniplemnto del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada.
Don Cesáreo J. Barón Castro.
'Sargento Escribiente de la Escala de Complernen
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.
Don Pedro A. Caro Mariscal.
Sargento Ayudante Técnico Sanitario de lá. Ese
de CoMplemnto del Cuerpo dé Suboficiales
,
de la Armada.
Don Santiago Valseca Montarlo (1).
Sargentos de Infantería de Marina de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales'
de 11a Armada.
Don Angel Vidal Vidal.
Don José Manuel Sampedro- Bretal (1).
Don Manuel Alvarez Filgueira (1).
Don Juan Manuel Ríos Pérez.
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia de
Dirección de Enseñanza Naval, pasando a depend
de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, e
cepto los de Infantería de Marina, que dependerán
la Unidad Administrativa del citado Cuerpo,
(1) Ascendidos anteriormente por aplicación d
artículo 41 del Reglamento provisional de las Eseal
de ComPlemento de la Armada.
-Madrid, 9 de diciembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA
*fosé María de la Guardia y Ova
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.097/75, de la jefatura del D
partamento de Personal.--,Se dispone que los •ef
de Infantería de Marina que se relacionan pasen al
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destinos del Grupo "B" que al frente de cada uno
se indican, cesando en los que se expresan
:
Teniente Coronel don Alvaro de Medina y Fernán
dez de Castro.—Al Tercio del Sur, cesando en el Ter
co de Armada, a partir de 9 de enero de 1976,—Vo
luntario.
Teniente Coronel don José de la Iglesia Valera.—
Al juzgado Permanente de la Flota en la Zona Marí
tima del Estrecho, cesando en el Tercio del Sur,
a
partir de 19 de diciembre de 1975.—Voluntario.
Teniente Coronel don Antonio Campos Almendros.
Al Tercio de Armada, cesando en la Comandancia
General de la Infantería de Marina, a partir de 9 de
enero de 1976.—Voluntario.
Teniente Coronel don Federico Pareja López-Có
zar.—A la Comandancia Militar de Marina de Pal
ma de Mallorca, cesando en la situación de "disponi
ble" en la citada capital.—Voluntario.
Comandante don Marcos Fernández González.—Al
Tercio de Armada, cesando en la Prisión Naval Mi
litar de Cádiz, a partir de 5 de enero de 1976.—Vo
luntario.
Comandante don Alvaro de Saavedra y Bausá.—Se
le confirma en la Jefatura de Apoyo Logístico.—Vo
luntario.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María dela Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.096/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo "B" don
José Seijo Rodríguez pase destinado de Ayudante del
Vicealmirante don 'Jaime Gómez-Pablos Duarte, Tele
del Arsenal de El Ferrol del .Caudillo, cesando en. di
cho Arsenal.
•
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.098/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina Grupo "A" don Manuel Al
dereguía Couceiro pase destinado al Estado Mayor
del Mando Anfibio, cesando en el transporte de ata
que Aragón.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos, Sres. ...
Número 284.
Escalas de Complemento.
Servicio activo.
Resolución núm. 1.099/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de la Escala de Complemento de Infantería de Marina
clon Francisco J. Blanco González continúe prestando
servicio activo en la Agrupación de Canarias por el
período dé un ario, comprendido desde el día 11
de
enero de 1976 al 10 de enero de 1977.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. •..
Resolución núm. 1.100/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de la Escala de (Complemento de Infantería de Marina
don Jesús Parra Gómez continúe prestando servicio
activo en el Tercio de Levante por el período de un
ario, comprendido desde el día 110 de enero de 1976
al 9 de enero de 1977.
Madrid, 11 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ciya
Exanos. Sres.
Sres. ...
El
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 1.101/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en la Orden Ministerial número 660/72 (D. O. nú
mero 280), se promueve a la categoría de Soldado
distinguido de Infantería de Marina, de las aptitudes
que al frente de cada uno se indica, con antigüedad
de 10 de octubre de 1975 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente, a los Marineros que
a continuación se relacionan :
1. Marinero José' M. Pumar Pazos.—Tambor.
2. Marinero José Guiance Méndez.—Tambor.
3. Marinero Evenecer Troitifío Gago.—Corneta.
Los Marineros anteriormente relacionados causa
rán baja como tales a partir de 10 de octubre de 1975,
fecha en que se les confiere la antigüedad en su nueva
categoría.
Madrid, 11 de iciernbre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
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SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 913/75.7--Excmos. Sres.:
En el recurso contencioso - administrativo interpuesto
por el funcionario civil del Cuerpo Especial de Mecá
nicos-Conductores don Diego Ortega Marón contra
resoluciones de este Ministerio de fecha 12 de agosto
y 17 de noviembre de 1971, que le denegaron el re
conocimiento a efectos del cómputo para perfeccio
nar trienios, del tiempo que, con anterioridad a su
ingreso en el citado 'Cuerpo Especial, estuvo prestan
do servicios en la Comisaría General de Abastecimien
tos y Transportes y en el Parque Móvil Ministerial,
la Sala Quinta del Tribunal Supremo ha dictado sen
tencia, con fecha 13 de octubre de 1975, cuya parte
dispositiva es como sigue:
"Fallamos: Que desestimando el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Diego Ortega
Marón, y, sin especial imposición de costas, debemos
declarar y declaramos ajustadas a derecho las reso
luciones recurridas de doce de agosto y diecisiete de
noviembre de mil novecientos setenta y uno."
En su virtud, este Ministerio, de conformidad con
lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso - Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 10 de noviembre de 1975 por la
que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con
fecha 4 de julio de 1975, en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el
Capitán de Corbeta don Ramón Sánchez
Occaña y Vierna.
Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminis
trativo seguido en única instancia ante la Sala
Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de
una, como demandante, don Ramón Sánchez-Oca
ña y Vierna, Capitán de Corbeta, quien 'postula
por sí mismo, y de otra, como demandada, la Ad
ministración Pública, representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra resoluciones del
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Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de abril
y 21 de septiembre dé 1971, se ha dictado senten
cia con fecha 4 de julio de 1975, cuya parte dis
positiva es como sigue :
«Fallamos : Que desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Ramón Sánchez-Ocaria y Vierna, Capitán de Corbeta
en situación de retirado, contra las resoluciones
del Consejo Supremo de Justicia Militar de trecede abril y veintiún° de septiembre de mil nove
cientos setenta y uno, que le denegaron su pretensión de que los haberes pasivos le sean abonados a
partir de uno de septiembre de mil novecientos
cincuenta y siete; y no hacemos especial condena
de las costas causadas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la "Co
lección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos yfirmamos.»
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien
disponer se cumpla en sus propios términos la
referida sentencia, publicándose el aludido fallo
en el Boletín Oficial del Estada, tódo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Leyde lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciem
bre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363).
Lo que por la presente Orden Ministerial digo
a V. E. para su conocimiento y efectos consit
guientes.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid, 10 de noviembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Con
sejo Supremo de Justicia Militar.
t
(Del B. O. del Estado núm. 296, pág. 25.684.)
1.1■1•11■1
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 31 de octubre de 1975.—El Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cádiz.—Doña Ana Raposo Pastor, viuda del Ca
pitán de Infantería de Marina don Raimundo Sanz
Espadero.—Sueldo regulador : 25.083 pesetas.
Porcentaje: 40.—Pensión mensual que le corres
ponde : 12.541,65 pesetas.—Hasta el 31 de marzo
de 1974: 6.270,83 pesetas.—Hasta el 30 de junio de
1974: 10.033,33 pesetas. Hast.a el 31 de diciembre
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1974: 11.538,32 pesetas.-Fecha de arranque :
de septiembre de 1973.-7Délegadión' de Hacien
de Cádiz (4).
linélva.-Doria Antonia Barrado Bode, viuda
1Contramaestre Mayor don José Merino López.
leido regulador : 20.416 pesetas.-Porcentaje : 40.
ensión mensual que le corresponde: 8.166,66 pe
tas.-Fecha de . arranque : 1 de diciembre de
75.-Delegación de Hacienda de Huelva. (3).
Cartagena.-Doña Manuela,\doria Isabel y' doña
oncepción Mellado Terol, huérfanas del Alférez
Infantería de Marina don José Mellado Cortés'.
leido regulador : 15.166 pesetas.-Porcentaje :25.
Pensión mensual que les corresponde : 4.739,56 -pe
tas.-Hastá el 30 de junio de 1974: 3.791,66 m
itas.-Hasta el 31 de diciemrbe ,de 1974: pese
is 4.360,00.-Fecha de arranque: 1 de septiembre
1973.--Delegación de Hacienda de Cartage
a (5).
Pontevedra.-Doria Josefa-Sofía Suárez Reque
,
viuda del Celador Mayor de Puerto y Pesca,
don Manuel Díaz Gómez.-Sueldo regulador : pe
Mas 19.133.--'--Porcentaje : 40.-Pensión mensual
tie le corresponde : 9.566,65 pesetas.-Hasta el 31
de marzo de 1974; 4.783,33 pesetas.-Hasta el 30
de junio de 1974: 7.653,33 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 8.801,32 pesetas.--Fecha de
irranque : 1 de septiembre de 1973. Delegación
Hacienda_de Pontevedra (4). 1
Cádiz.-Dofia Josefa Jiménez Oneto, viuda del
Tigia Mayor don Manuel Oneto Barea.-Sueldo
eguladar: 22.16,6 pesetas.-Porcentaje: 40.-Pen
Sión mensual que le corresponde: 11.083,32 pese
as.-Hasta el 31 de marzo de 1974 : 5.541,66 pe
3etas.-Hasta el 30 de junio de 1974: 8.866,66 pe
setas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pese
as10.196,66.-Fecha de arranque : 1 de-septiembre
de 1973.-Delegación de Hacienda de Cádiz (4).
El Ferrol del Caudillo.-Doña Rosa' Pita Ro
driguez, viuda del Brigada Condestable don Sebastián
Jerez Padilla:-Suéldo regulador : 14.583 pesetas.
Porcentaje: 80.-Pensión mensual qué le corres
ponde: 14.583,32 pesetas.-Hasta el 30 de junio
de 1974: 11.666,66 pesetas.-Hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 13.416,66 pesetas.-Fecha de
irranque: 1 de septiembre de 1973.-Delegación
de Hacienda dé El Ferrol del Caudillo (4).
Cartagena.-doña Eugenia Soriano Martínez,
viuda del Sargento de Aeronáutica don j'Osé Prie
to García.-Sueldo regulador : 8.050,00 pesetas.-
Porcentaje :
•
40.-Pensión mensual que le corres
ponde: 4.025,00 pesetas.-Hasta el 31 de marzo de
1974: 2.012,50 pesetas.-Hasta el 30 de junio d.?,
1974: 3.220,00 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1974: 3.703,00 pesetas.-Fecha de arranque: 1
de septiembre de 1973.-Delegacióri de .Hacienda
de Cartagena, (4).
El Ferrol d Caudillo.-Doña Marfa Pérez Bas
tida,.viuda de 'Sargento Fogonero don José A.Pifieiro Fernández.-Sueldo regulador : pesetas
12,950,00.--Porcentaje: 40.-Pensión mensual quele corresponde : 6.475,00 pesetas.-Hasta el 31 de
marzo de 1974: 3.237,50 pesetas.-Hasta el 30 de
junio de 1974 : 5.1800 pesetas.-Hasta el 31 de
II
diciembre de 1974 : 5.957,00 pesetas.-Fecha
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Delégación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo (4).
El Ferrol del Caudillo.-Doña Dolores Lafuente
Méndez, viuda del Sargento Fogonero don Jaime
Vidal Mayobre.-Sueldo regulador : 17.062,00 pe
setas.-Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le
corresponde: 6.825,00 pesetas.-Fecha de arran
que : 1 de dicembre de 1975.-Delegación de Ha
cienda de El Ferrof del Caudillo (3).
El Ferrol del Caudillo.-Doiia Flora Sanmartín
Pérez, viuda del Sargento Fogonero don José Váz
quez Herví-Sueldo regulador : 16.187,00 pese
tas.-Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le co
rresponde : 6.475,00 pesetas.-Fecha de arranque :
1 de diciembre de 1975.-Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo (3).
Valencia.-Doña Vicenta Ripoll Albert, viuda
del Celador de Puerto don Jaime Riera Gualde.
Sueldo regulador : 11.316,00 pesetas.-Porcenta
je : .40.-Pensión mensual que le corresponde : pe
setas 5.658,31.-Hasta el 31 de marzo de 1974:
setas 2.829,16.-Hasta el 30 de junio de 1974 : pe
setas 4.526,66.--711astá el 31 de diciemi)re de 1974:
5205,65 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de sep
tiembre de 1973.-Delegación de Hacienda de Va
lencia (4).
Cádiz.--Doña Mercedes Dobárro Cao, viuda 'del
Celador primero de Puerto don José González
Ríos.--Sueldo regulador : 15.983.-Porcentaje ; 40.
Pensión mensual que le corresponde : 7.991,65 pe
setas.-Hasta el 31 de marzo de 1974 : 3.995,83 pe
setas.-Hasta el 30 de junio de 1974 : 6.393,33 pe
setas.-Hasta el 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 7.352,32.-Fecha de arranque : 1 de septienxbre
de 1973.-Delegación de Hacienda de Cádiz (4).
Cádiz.-Doña María Guerrero Guerra, huérfana
d'el Auxiliar primero de Infantería de Marina don
Domingo Guerrero Sandoval.-Sueldo reg,ulador :
14.816,00 pesetas.-Porcentaje : 25.-Pensión men
sual que le corresponde : 4.630,19 pesetas.-Hasta
el 30 de junio de 1974 : 3.704,16 pesetas.-Hasta el
31 de diciembre de 1974: 4.259,78 pesetas.-Fecha
de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Delega
ción de Hacienda de Cádiz (4).
Cartagena.-Doña Justa María Dolores Marín
Sánchez, viuda del Auxiliar segundo (CASTA)
don Emilio López Gárcía.-Sueldo regulador : pe
setas 16.216.-Porcentaje : 40.-Pensión mensual
qe le corresponde : 8.108,31 pesetas.-Hasta el 31
de marzo de 19'74: '4.054,16 pesetas.-Hasta el 30
de j'unio de 1974 : 6.486,66 pesetas.-Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 7.459,65 pesetas.-Fecha dz
arranque : 1 de septiembre de 1971-Delegáción de
Hacienda de Cartagena (4).
Cartagena.-Doña Encarnación Rech García,
viuda del Contramaestre segundo don José Alva
rez Méndez.-Sueldo regulador : 9.916.00 pesetas.
Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le corres
ponde : 4.958,31.-Hasta el 31 de marzo de 1974:
2.479,16 pesetas.-Hasta el 30 ele junio de 1974 :-
3.966,66 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de
1974 : 4.561.65 pesetas.-Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973.-Delegación de Hacienda de
Cartagena (4).
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Cartagena.—Doña María López Hernández,
huérfana del Músico de segunda de Infantería de
Marina don Salvador López Cebrián.—Sueldo re
gulador : 15,312,00 pesetas.—Porcentaje : 25.—Pen
Sión mensual que le coi-responde : 3.828,12 pese
tas.—Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1975.
Delegación de Hacienda de Cartagena (3).
Cartagena.—Doña Josefa García Oliver, viuda
del Electricista segundo don Antonio Socolich
Otón.—Sueldo regulador : 8.516,00 pesetas.—.Por
centaje : 40.--Pensión mensual que le corresponde:
4.258,31 pesetas.—Hasta el 31 de marzo de 1974:
2.129,16 pesetas.—Hasta el 30 de junio de 19'74:
3.406,66 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre cíe
1974: 3.917,65 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de
Cartagena (4).
•
Cartagena.—Doña Margarita Bazar Ivars, viuda
del Maestro de Radio don Juan Haro Montero.—
Sueldo regulador : 9.916,00 pesetas.---Porcentaje:
40.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 4.958,32.—Hasta el 31 de marzo de 1974: pese
tas 2.479,10.—Hasta el 30 de junio (le 1974: pese
tas 3.966,66.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
4.561,66 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de sep
tiembre de 1973.—Delegación de Hacienda -de
' Cartagena (4).
Alicante.—Doña María Lubián Rueda, huérfana
del Cabo Fogonero don Antonio Lubián González.
Sueldo regulador : 8.516,00 pesetas.—Porcentaje :
25.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 2.661,43.—Hasta el 30 de junio de 1974: pe
setas 2.129,16.—Hasta el 31 de diciembre de 1974:
2.448,52 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de sep
tiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de Ali
cante (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene' el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases,
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
lado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el cija siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
MSERVACIONES.
(3) Pensión actualizada con arreglo a la Ley 20
de 1973. Queda rectificado y anulado el anterior
señalamiento.
(4) Pensión actualizada con arreglo a la Ley 20
de 1973, que percibirá. en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas a partir de la fecha de arranque de este
señalamiento y por cuenta del anterior. que queda
nulo.
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(5) Pensión actualizada con arreglo a la Ley 2de 1973, que percibirán en coparticipación y parteiguales, previa liquidación y deducción de las can
tidades ahondas a partir de la fecha de arranqude este señalamiento y por cuenta del anterior
que queda nulo. La parte de la copartícipe qupierda la aptitud legal, acrecerá la de aquella
aquellas que la conserve, sin necesidad de nuey
señalamiento.
1
Madrid, 31 de octubre de 1975.—E1 Contralmiran
te Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 271. Apéndice,
1,Yina 8.)
Ministerio de Hacienda.
ORDEN de 5 de diciembre de 1975 por la qu
se desarrollan las disposiciones de los De
cretoss--Leyes 2/1975, de 7 de abril, y 13 d
1975, de 17 de noviembre, referentes a la de
gravación por inversiones en el Impuesi
General sobre la Renta de las Personas Fi
sicas.
Ilustrísimo señor:
El Decreto-Ley 2/1975, de 7 de abril, sobre medt
das •de política económica y social, modificó el rég
men de la desgravación por inversiones en el Impue
to General sobre la Renta de las Personas Física
para el ejercicio de 1975.
Posteriormente, el reciente Decreto-Ley 13/197
(le 17 de noviembre, por el que se aprueba un progr
ma especial de financiación de viviendas y otras med
das coyunturales, en sus artículos octavo y noven
modifica de nuevo el citado régimen de desgravació
P". inversiones para los años 1975 y 1976.
Estas disposiciones legales exigen ,dictar las opo
tunas normas de interpretación y desarrollo para s
mejor aplicación a las distintas situaciones que pul
dan plantearse.
En su virtud, se dispone :
1.0 En los ejercicios 1975 y 1976, la clesgrayacio
por inversiones se regirá por las siguientes nornia
comunes a ambos períodos :
Primera.—Se desgravará la parte de renta inyert
da durante el período de la imposición que corre
ponda a :
a) El desembolso para la suscripción de títul
representativos de la Deuda del Estado y del Tesor
en cualquiera de sus modalidades, así como tod
aquellos a los que alcance la calificación de Fond
Públicos y de valores de renta fija o variable de 1
Empresas calificadas de interés nacional y de inter
preferente.
1)) La adquisición y suscripción de valores públ
cos o privados, de renta fija o variable, con cotiz
c:ón calificada en Bolsa.
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Yféjóras para aúmento de la productividad en
las explotaciones agrarias cuyos ingresos set hayan
computado al.contribuyente.
(1) Dotaciones á la Reserva para inversiones a la
exportación y a la Previsión para inversiones.
Segunda.—Las inversiones desgravadas en los Im
puestos a cuenta serán compatibles con las previstas
en esta Orden, que se practicarán, en todo caso, con
independencia de aquéllas.
Tercera.—A.las inversiones -que se realicen en los
ejercicios citados le serán de aplicación las normás
contenidas en 'él„artículo 39 del texto refundido de la
Ley del Impuesto.
2.0 Las inversiones realizadas en 1975 se •esgra
urán conforme a las siguientes normas especiales :
Primera.—La totalidad de las inversiones afectadas
por esta desgravación 'no podrá superar, en conjunto,
los siguientes límites :
a) El 25 por 100 de la base imponible determi
nada en virtud de los ingresos declarados; cuando se
trate de inversiones realizadas hasta el 17 de noviem
bre de 1975.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, las
inversiones realizadas a partir del 8 de abril de 1975
hasta el 17 de noviembre del mismo ario, mediante
suscripción o adquisición de valores mobiliarios de
renta fija o variable, con cotización calificada en Bol
sa, emitidos poi- la Compañía Telefónica Nacional de
España y .por las Sociedades de producción de ener
gía eléctrica, podrán alcanzar el límite del 40 por 100
de la citada base imponible.
b) El 50 por 100 de la base imponible determinada
en virtud de los ingresos declarados, para las inver
siones realizada.s a partir del 18 de noviembre de 1975
hasta el 311 de diciembre del mismo año, sumadas a
las efectuadas con anterioridad, dentro de dicho ejer
cicio.
Segunda. La cuantía de la desgravación se calcu
lará:
o
, a) Para las inversiones realizadas hasta el 17 de
noviembre de 1975, aplicando el tanto por ciento que,
dentro de los-límites señalados en la norma anterior,
represente la renta invertida en dicho período respecto
de la base imponible, a la diferencia entre la cuota
obtenida conforme al artículo 33 de la Ley del Im
puesto y los impüestos a cuenta deducibles.
b) Para las inversiones realizadas a partir del
18 de noviembre de 1975 hasta el 31 de diciembre del
mismo año, con carácter general, el 13 por 100 y, con
caráctér especial, e 15 por 100 si las inversiones lo
son en la suscripción o adquisición de valores mobilia
rios, de renta fija o variable, con cotización califica
da en Bolsa, emitidos por la Compañía Telefónica
Nacional de España y por lis Sociedades de produc
ción de energía eléctrica.
Tercera.—No se aplicará esta desgravación cuan
do en la liquidación definitiva prevalezca' la base im
ponible estimada por signos externos.
3•0 En el ejercicio de 1976, la desgravación por
inversiones se regirá por las siguientes normas espe
ciales :
Primera.—La totalidad de las invers;ones afectadas
por esta desgravación no podrá superar, en conjunto,
el 50 por 100 de la base imponible declarada.
Segunda.—La cuantía de la desgravación se deter
minará deduciendo de la cuota del Impuesto General
sobre la Renta de las Personas Físicas la cantidad qtle
resulte de aplicar el 13 por 100 al importe de las in
versiones a que se refiere la norma primera del apar
tado 1.°
No obstante, a las, inversiones realizadas en la sus
cripción o adquisición de valores mobiliarios, de ren
ta fija o variable, con cotización calificada en Bolsa,
emitidos por, la Compañía Telefónica Nacional de Es
paña y por las Sociedades de producción de energía
eléctrica, se aplicará el 15 por 100.
Tercera.--Las inversiones realizadas en el año 1976
serán desgravadas conforme a lo previsto en este apar
tado, aunque en la liquidación definitiva prevalezca la
base imponible estimada por signos externos.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
-Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de diciembre de 1975.
CABELLO DE ALBA Y GRACIA
Ilmo. Sr. Director General de Tributos.
. (Del B. O. del Estado m'un. 297, pág. 25.753.)
EDICTOS
(687)
Don Francisco de Asis Liesa Morote, Capitán de
Corbeta, instructor del expediente número 136
de 1975, instruido por la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto del Trozo
de Gijón, folio , 744/70, don José Ignacio Tormó
Herrero,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
Orden del señor Comandante de esta Provincia Ma
rítima ha quedado nulo y sin valor alguno el expre
sado documento, quedando nulo y sin valor; incu
rriéndo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
1.
Bilbao, 1 de diciembre ble 1 —El Capitán de
Corbeta, instructor, Fr¿incis'co d AsíJ Liesa Morote.
1. (688)
1Don Francisco de Asís Liesa \;,More-;te, Capitán deI• Corbeta, instructor del élspediénte t número 139/75,
1 instruido 'por la pérdida \cle la Varjeta de Oficial
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de Máquinas de segunda clase del inscripto del
Trozo de Bilbao clon Julio I. Porset Fernández,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por orden del Inspector General de E. M. E. ha que
dado nulo y sin valor alguno el expresado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que po
3evéndolo no hiciere entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
Bilbao, 1 de diciembre de 1975.—E1 Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(689).
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de
'Corbeta, instructor del expediente número 138/75,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto del Trozo de San Se
bastián, folio 28/63, don José María Berdegue
Prieto,
Hago saber : Que en el expresado expediente y
por decreto del señor Comandante de esta Provincia
Marítima ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no hiciere- entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 1 de diciembre de 1975.—El Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís -Liesa Morote.
(690)
Don Esteban Torralva Fernández, Teniente de Na
vío (RNA), juez instructor del expediente núme
ro 71 de 1975, instruido por pérdida de la Car
tilla del Servicio Militar del matriculado naval del
Trozo de esta capital, Cayetano rQflO Cano,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima, ha quedado
justificado el extravío de dicho documento y por tan
to nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad
el que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a
¡as Autoridades de Marina.
Cartagena, 3 de diciembre de 1975.—E1 Tehientne
de Navío (RNA), juez instructor, Esteban Torralva
Fernández:.
(691)
Don Cristóbal 141-&ibrquez Garda, Capitán de Cor
beta (RNA), Ayudante Militar de Marina del Dis
trito Marítitmo de Sanlúcár de Barrameda y Juez
del expedite de- pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima, númerb 227/75 del inscripto
de este Trabzo José A. Levez Campillo,
5
Hago saber. ,Que por deeeto auditoriado de la
Superior AutoricOad jurisdiccional de la Zona Mar
Página 3.196.
tima del Estrecho obrante al folio veintitrés y su
vuelto, del citado expediente,1 se declara justificado
el extravío de la citada Libreta de Inscripción Mal
ritima de José *Antonio López Campillo, del Trozo
de Sanlúcar de Barrameda, el cual queda nulo y sin
valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de la 'misma a
las Autoridades de Marina correspondientes.
Dado en Sanlúcar de Barrameda a 20 de diciembre
de 1975.—El Capitán de Corbeta (RNA), Juez ins
tructor Cristóbal Bohórquez García.'
(692).
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, instructor del expediente de
hallazgo de un elemento flotante en forma rectan
gular, pintado de amarillo y una A pintada en rojo,
con sistema de • amarre en ambas bandas y cable
de fondeo de 60 milímetros de cl;átnetro,
Hago saber : Oue en cumplimiento a lo dispuesto
en la Ley de Salvamentos y Hallazgos número 60/62
y Reglamento de aplicación, citado expediente de
hallazgo, para que cuantas personas puedan estar in
teresadas en él, se personen en este Juzgado, en el
plazo fijado en la Ley citada, aportando cuanta do
cumentación consideren oportuna y\ que acredite su
derecho.
Santander, 28 de noviembre de 1975.—E1 Teniente
Coronel, instructor, Matrcos Ruiloba Palazuelos.
(693)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, instructor del expediente instruido por pérdida
de la Tarjeta de Capitán de la Marina Mercante de
don Juan Arrate Echenagusía,
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
orden del Inspector General de E. M. E. queda nulo
y sin valor alguno el expresado documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 6 de diciembre de 1975. — El Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(694)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, instructor del expediente instruido por pérdida
de la Tarjeta de Capitán de Yate de don José María
Arbulu Arana,
Hago saber : Que 'en el expresado expediente y por
orden del Inspector General de E, M. E. queda nulo
y sin valor alguno el expresado documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Marina.,
Bilbao, 6 de diciembre de 1975. El Capitán de
'
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liosa Alorote.
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(695)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
betá, instructor del expediente instruido por pérdida
de la Tarjeta' de Radiotelefonista de clon José Ma
ría Arbulu Arana,
4
Hago saber : Que en el expresado expediente y por
orden del Inspector General de E. M. E. queda nulo
v sin valor alguno el expresado documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo ala Autoridad de Marina.
Bilbao, 6 de diciembre de 1975. -- El Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(696)
Don Francisco de Asís Liesa Morote, Capitán de Cor
beta, instructor del expediente' instruido pqr pérdida
del Título :le Alumno de Máquinas de don Javier
Fracisco Idoyaga Astelarra;
Hago saber : Que en el expresádo expediente y por
orden del Inspector General de E. M. E. queda nulo
y sin valor alguno él 'expresado 'documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciere entrega del mismo a la Autoridad -de Marina.
Bilbao, 6 de diciembre de 1975. — El Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.,
(697)
Don Francisco de Asís Liesa, Morote, Capitán de Cor
beta, instructor del expediente instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
del Trozo de Bilbao don Saturnino Padrones Ta
mayo,
Hago ' saber : Que el expresado expediente y por
orden del ilustrísimo señor Comandante de esta Pro
vincia Marítima queda nulo y sin valor alguno el ex
presado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndólo no hiciere entrega del
niismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 6 de diciembre de 1975. El Capitán de
Corbeta, instructor, Francisco de Asís Liesa Morote.
(698)
Don Juan Icaza Apellániz, Comandante de Máquinas,
juez instructor del expediente instruido por la pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao don Juan Luis Orozco Ugarte,
Hago saber : Qtie en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima queda nulo y siti valor alguno él expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no hiciere entrega del mismo a la
Autoridad de Marina,
Bilbao, 6 de diciembre de 1975.—E1 Comandante
de Máquinas, Juez instructor, Juan Icaza Apellániz.
1 (699)
Don Carlos Pedemonte' González de Ampuero, Alfé
rez de Navío (RNA), Juez instructor del expedien
te número 176/75, seguido en la i Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Zona Marítima se ha declarado
justificada la pérdida de la Libreta, de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio 64
de 1968, llamado Francisco Soler Haugen, quedando
nula y sin valor alguno e incurriendo en responsabili
dad quien poseyéndola no la entregue a la Autoridad
competente.
'Ceuta, 3 de diciembre de 1975.—E1 Alférez de Na
vío (RNA), Juez instructor, Carlos Pedemonte- Gon
zález de Ampuero.
(700)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, ins
tructor del 'expediente de pérdida número 36/75,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto por este Trozo Jaime Barcia
Vigo; folio 718/42,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta Provincia de
.fecha 1 de diciembre del ario en curso se declara nulo
y sin valor el referido documento; incurriendo en,res
ponsabilidad quien lo posea y no lo entregue a las
Autoridades competentes. ,
El Ferrol del Caudillo, 6 de diciembre de 1975.
El Alférez de Navío, instructor, Antonio Verdera
Rivas.
(701)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de documentos número 30 de 1975,
instruido por pérdida de la Cartilla del Servicio
Militar y la Cartilla de Inscripción Marítima,
Certifico : Que por decreto auclitoriado de la Supe
rior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fecha
4. del actual ha sido declardo nulo y sin valor alguno
dicho documentó ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo hallare y no lo entregue a las Autori
dades de Marina.
Madrid, 6 de diciembre de 1975. El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Anto
nio Escudero Torres.
(702)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida número 34 de 1975, instruido por
pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional. del
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funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña María Luisa Fontenla Ferrándiz,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 4 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo hallare y no haga entrega de él
a las Autoridades de,Marina.
Madrid, 6 de diciembre de 1975.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Anto
nio Escudero forres.
ANUNCIOS PARTICULARES,
(89)
Resolución de la Dirección General de Pesca Ma
rítima por la que se anuncia en primera subasta él
nuevo pesquero de almadraba ,denominado Cabo Plata.
Por haber sido rescindida la adjudicación del pes
quero de almadraba denominado Cabo Plata, que en
fecha 25 de ;mero le fue adjudicado a don Adalmiro
Sempere Mora, por no formalizar el correspondiente
contrato con la Administración, y en relación con la
Ley del Patrimonio del Estado y legislación de con
tratos del Estado, por Orden Ministerial Comunicada
de fecha 9 de diciembre de 1975, se saca nuevamente
en primera subasta el pesquero de almadraba denomi
nado Cabo Plata.
De conformidad con el artículo 27 del Reglamento
pará. la pesca con arte de almadraba, aprobado por
Real Decreto 'de 4 .de julio, de 1924, vistos los infor
mes preceptivos y cumplidos los trámites ordenados
en el citado artículo, se ha acordado por el Ministerio
de Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante)
convocar licitación pública en primera subasta para
adjudicación del nuevo pesquero de almadraba deno
Página 3:198.
minado Cabo Plata, situado en las proximidades de
Zahar de los Atunes, Provincia Marítima de Alge
ciras, que fue propuesto en forma reglamentaria por
don Francisco Luna Padilla.
Las personas que deseen tomar parte en esta licita:.
ción podrán presentar sus pliegos de proposición, ex
tendidos ,en papel del Estado timbrado en la cuantía
correspondiente, en e1 Registro General de la Subse
cretaría de la, Marina Mercante o ep cualquiera de las
Comandancias de Marina, a partir de la publicación en
el Boletín Ofical del Estado del presente anuncio, con
la suficiente antelación y en la forma que se detalla
en el artículo 30, segundo, del citado Reglamento
de 1924.
De acuerdo con el artículo 31, tercer párrafo, y del
artículo 29, segundo párrafo, del Reglamento, se ce
lebrará la subasta que se anuncia el primer día hábil
sigAiente a los veinticingo días naturales de la pulilica
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, á las 10,00 horas de la mariana, en la Direc
ción General de Pesca Marítima, sita en Madrid, calle
Ruiz de Alarcón, número 1.
La apertura de pliegos se efectuará ante la Junta
indicada en el citado artículo 30, primero ; al iniciarse
la subasta no se admitirán, después de abierto el pri
mer sobre, documento alguno, que pretenda dar validez
a los pliegos presentados.
Pliego de condiciones para la licitación del nuevo
pesquero de almadraba Cabo Plata.
Tanto el pliego de condiciones como la situación de
la Base en tierra y del Centro de la almadraba son
las mismas reseñadas en el Boletín Oficial del Estado
número 297, de fecha 12 de diciembre de 1974.
Madrid, 10 de diciembre de 1975.—E1 Director Ge
neral. de Pesca Marítima, Jaime de Manuel y Piniés.
•
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